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Locomotion Development and Environment (1): Observation of an Infant
in the Nursery School
Mihoko Ito, Hiroko Munetaka and Ryutaro Nishi
　This paper explores how specialized childcare and environment facilitates the 
locomotion development of an infant. To this aim, an infant in a nursery school was 
observed by video for 7 months until he began to stand on his own. Various stages 
of locomotion development were examined from the viewpoint of both physical 
environment and human environment based on the case observation. This led to 
show the important role of childcare in the nursery school in the area of locomotion 
development.
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写真 1～ 3　寝返り（4 月 28 日）

































写真 6・7　ずりばい（6 月 9 日）
写真 8・9　四つばい（6 月 23 日）
写真 10　クッションマット（6 月 28 日）






































写真14　はっていってから座る（7 月 19 日）
写真15　木製の複合遊具（7 月 26 日）






































写真17　木製トンネル（8 月 18 日）
写真18～ 20　伝い歩き（9 月 6 日）
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